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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS 
materi kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam pada siswa kelas 
IV SD Negeri 02 Ngringo Karanganyar pada semester genap tahun 2012/2013 
dengan menerapkan metode  Card Sort.  Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini 
adalah siswa kelas IV SD Negeri 02 Ngringo Tahun Pelajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 43 siswa.  Prosedur penelitian dengan 2 siklus dalam satu siklus terdiri 
empat langkah, yaitu : (1) perencanaan (planning), (2) aksi atau tindakan (acting), (3) 
observasi (observing), dan (4) refleksi (reflecting).  Jenis penelitian bersifat 
kuantitatif yang mengutamakan studi deskripsi. Sumber data  menggunakan data 
primer, yaitu data yang diperoleh secara  langsung dari objek penelitian, yang dalam 
hal ini adalah keaktifan siswa dalam  proses pembelajaran IPS. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi dan angket. Teknik analisis data dengan teknik olah 
data yang bersifat kualitatif, baik yang berhubungan dengan proses maupun hasil 
pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dengan diterapkannya 
strategi Card Sort dalam proses pembelajaran IPS pada materi kegiatan ekonomi 
dalam memanfaatkan sumber daya alam, keaktifan belajar siswa dari kondisi awal 
sampai dengan siklus II selalu meningkat, yang mana keaktifan belajar siswa setelah 
tindakan siklus II mencapai 94,9%. Perolehan indikator kinerja sebesar 94,9% ini 
sudah melebihi KKM yang diharapkan, yakni 80%. Oleh karena itu proses 
pembelajaran dengan strategi Card Sort bisa dihentikan. Dengan demikian hipotesis 
tindakan yang berbunyi: ”Penerapan strategi Card Sort dalam pelajaran IPS dapat 
meningkatkan keaktifan siswa kelas IV SD Negeri 02 Ngringo Karanganyar tahun 
pelajaran 2012/2013”,  terbukti. 
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